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Presentación 
El Encuentro Internacional Mujer y Medio Ambiente en América La-
tina y el Caribe, se efectuó en la ciudad de Quito entre el 19 y el 22 de 
marzo de 1991, y constituyó uno de los importantes eventos que se están 
desarrollando en todas las regiones del mundo como actos preparato-
rios para la Conferencia Mundial sobre Desarrollo y Medio Ambiente 
que se llevará a cabo en Río de J aneiro, Brasil, en junio de 1992. 
Para la realización de este Encuentro, el primer intento en la re-
gión para reflexionar sobre la relación entre mujer y medio ambiente, 
unieron sus esfuerzos dos organizaciones no gubernamentales ecuato-
rianas: la Fundación Ecuatoriana para la Protección y Conservación de 
la Naturaleza NATURA, comprometida con la defensa del medio am-
biente y el Centro de Planificación y Estudios Sociales -CEPLAES-, con 
amplia experiencia desde hace varios años en estudios sobre la condi-
ción de la mujer. Ambas organizaciones sc responsabilizaron de los as-
pectos metodológicos y operativos del Encuentro, con el auspicio y el 
aporte fmanciero del Programa de Naciones Unidas para el Medio Am-
biente -PNUMA- y la Agencia Canadiense para el Desarrollo Interna-
cional -ACDI- . 
La coordinación técnica del Encuentro estuvo a cargo de Lucía 
Salamea, quien contó con la colaboración de Juan Carlos Cuéllar y Ale-
xandra Ayala, y el permanente apoyo del personal administrativo de 
CEPLAES, especialmente de Susana Barba. 
Los organizadores agradecen a los/as participantes cn el evento 
por sus trabajos, sugerencias y opiniones. 
El Encuentro reunió a especialistas de casi todos los países de 
América Latina y El Caribe con el fm de contribuir al debate sobre los 
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puntos de convergencia entre dos aspectos imprescindibles para el por-
venir de la humanidad: sin la protección adecuada del medio ambiente 
es difícil vislumbrar el futuro de las nuevas generaciones; sin la partici-
pación activa e igualitaria de la mujer en la sociedad no es posible ima-
ginar el mundo del mañana. 
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Introducción 
U na de las manifestaciones de la grave crisis que atraviesa América La-
tina y el Caribe es el deterioro del medio ambiente. Las soluciones que 
se propongan dependerán de la decisión con la que los pueblos de la re-
gión construyan un nuevo estilo de desarrollo con identidad propia, so-
cialmente justo y ambientalmente seguro. 
El crecimiento de la población, el consumo de energía, las condi-
ciones de acceso y uso del agua, la disposición de desechos son aspec-
tos del a¡:nbiente humano que atañen a la mujer, por su crucial papel pa-
ra la reproducción de la vida humana y de la economía doméstica y públi-
ca. 
Las mujeres, a través de diversos mecanismos y foros, han propues-
to alternativas políticas, algunas de las cuales incluyen la protección del 
entorno natural. Simultáneamente, instancias gubernamentales han 
propiciado acciones sobre aspectos ambientales donde las mujeres son 
sujetos de gestión. 
Numerosas experiencias vinculadas con el manejo del medio am-
biente y con la calidad de vida han considerado en forma creciente la 
participación de la mujer. 
El Encuentro Internacional Mujer y Medio Ambiente aspiró a 
contribuir al debate sobre los puntos de convergencia entre estos dos 
ineludibles temas. Los objetivos del evento apuntaban a la necesidad de 
evaluar cómo las mujeres de América Latina y el Caribe han interveni-
do en los últimos años en el diseño de políticas, en investigaciones y en 
el manejo ambiental. También se buscó identificar el impacto que ha te-
nido sobre las mujeres el creciente deterioro de las condiciones ecológi-
cas en los países de la región. Otro objetivo primordial fue proponer 
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líneas de investigación y acción encaminadas a la búsqueda de un desa-
rrollo alternativo en el que se vincule calidad ambiental y calidad de vi-
da de las mujeres. Se aspiró igualmente a establecer formas de coordi-
nación entre las organizaciones interesadas en las diferentes temáticas, 
para estructurar redes locales y regionales en América Latina y el Cari-
be. 
Finalmente, se debería elaborar un documento resolutorio del En-
cuentro que reflejara la posición de los países de la región, para ser tras-
mitido a la Asamblea Mundial de Mujeres y Medio Ambiente, Socias de 
la Vida, que se efectuará en Miami en noviembre de 1991. 
Se definieron cuatro áreas de discusión: 
1. Las políticas de población vigentes en los países de América Latina 
y el Caribe respecto a la situación de la Mujer y el Medio Ambien-
te. Delegadas de Argentina, Perú, Honduras y Brasil, presentaron 
ponencias 
2. El papel de la mujer en el manejo de los recursos naturales y tecno-
logías apropiadas: incidencia para la vida y el trabajo de la mujer. 
Las ponencias estuvieron a cargo de especialistas de México, Vene-
zuela, Costa Rica y Paraguay. 
3. El saneamiento ambiental y la disposición de desechos y su relación 
con la calidad de vida de las mujeres de los sectores rurales y urba-
no-marginales. Las ponentes en este caso fueron de Uruguay, Boli-
via, Nicaragua y República Dominicana. 
4. El papel de las organizaciones y otros movimientos sociales orienta-
dos a desarrollar y fortalecer los vínculos entre mujer y medio am-
biente. Se expusieron ponencias de El Salvador, Colombia, Puerto 
Rico y Uruguay. 
El Ecuador se encargó de abrir el Encuentro con la presentación 
de un documento destinado a señalar el contexto en el que se ubica la 
discusión sobre mujer y medio ambiente. 
Es necesario puntualizar, además, que la realización del evento 
partió de una premisa: en esta década de desafíos urge establecer prio-
ridades de protección ambiental para lograr un desarrollo sustentable. 
Desde su experiencia organizativa y de trabajo, orientada a mejorar su 
calidad de vida, las mujeres tienen mucho que aportar para alcanzar los 
objetivos propuestos. 
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Ff 1 \¡DACí( ) T 1 ATURA, orgamzación no gubernamental f.-ar ,l 
la defensa del medio ambiente, y el Cen~ro de Planificación y Es-
tudios Sociales -CEPLAES-, con experiencia en invcsüg:.tcionc" 
sob:-e la condición de la mujer, realizaron el Encuentro Interna-
cio- 'li Mltier y Medio Antbiente e'1 Améric. Latina y el C -!r i .... , 
en marzo de 1991 . 
El objetivo principal fue contribuir al debate 1.üDl ~ los pun-
tos de convel'g\.·l"( ia ,' nre dos aspectos imprescin ¡bIes 2~ra el 
porvenir de la hum nidad: sin la protección adecuada del medio 
ambiente es d:fícil vislumbrar el futuro de las nue' ·t~ geoeracio 
nes; sin la particif . ción activa e ig ..lalitaria dt' la m' ,;er en la socie-
dad no es pO'iible :maginar el mundo del mañana. 
Las COn(h 'lnne~ del Encuentro se orient~n él. proponer un 
nuevo modelo d( (le~arrollo que excluya todo tipo d\.' domina-
ción sobre el entorno i·,~tural y )o~ grupos humanos. 
